




















Представлены  доклады и  сообщения,  посвященные  актуальным  проблемам
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свету,  але  і  погляд  на  чалавека,  на  ягоны  анталагічны  статус.
М. Бярдзяеў у тэндэнцыях сацыякультурнага жыцця пачатку ХХ ста-





















лагічнага  трыадзінства:  асобы,  соцыума  і  прыроды.
Своеасаблівую рэпрэзентацыю праблема «чалавек – свет» ат-
рымала ў экспрэсіянізме, асноўная інтэнцыя якога была скіраваная












































ляў  і  эпох,  грувасціліся  нейкія  лапезныя  надбудовы  і  мудрагелі-
стыя ляпныя ўпрыгожванні – склепамі і надмагіллямі з выцертымі
ад часу датамі ўзвялася гэтая аблітая месяцовым ззяннем жудасна-









яго  індывідуальнай  непаўторнасці,  растварэння  ў  «масавасці».
Людзі ператварыліся ў істоты, «спароджаныя зусім не матчыным
















































































Вобраз  Замка  як  мінімум  амбівалентны.  З  аднаго  боку,  яго
можна  разглядаць як  сімвал  дыктатуры, правобраз  таталітарнай
улады (як варыянт трактоўкі вобраза – сацыяльна-палітычны лад






ным  сэнсе  трансфармацыяй  старажытнага  вобраза  Сусветнай
гары,  якая ўзвышаецца над усім пасярод прасторы жыцця.  Ад-






































чырвоных вуліцах да  Башні  сцякаецца  «кроў»,  энергія людзей,
няздольных  да барацьбы  за  ўласную  годнасць. Відавочна,  што
змест  твора  мае  аналогіі  з  разгледжанымі  вышэй  раманамі
Ф. Кафкі і Г. Майрынка. Як і ў Ф. Кафкі – Замак, а ў Г. Майрынка –
Горад, у Э. Кірхнера Башня «ўладарыць» над чалавекам, пераўт-














мель  і  спустошання чалавека. Башня, Замак,  Горад, Дом – кан-
цэпты, адлюстраваныя ў мастацкім пейзажы экспрэсіянізму, – вы-
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Статья  посвящена  рассмотрению  основных направлений  деятельности




тегические партнеры  в области  сотрудничества  и  прослежены векторы  по-
ступлений  ценностей.
В условиях современного развития общества вопрос выявле-
ния,  сохранения  и  возвращения  культурных  ценностей  является
чрезвычайно актуальным направлением государственной полити-
ки каждой цивилизованной страны. Международная практика Ук-
раины в этой сфере характеризуется собственным подходом в реа-
лизации реституционных процессов.
Изучению проблем возвращения культурных ценностей посвя-
щены работы украинских историков [1, 2, 3], искусствоведов [2, 4, 5].
Правовой аспект охраны культурного наследия рассматривали укра-
инские [6, 7] и российские исследователи [8]. Определения таких по-
нятий,  как «культурные ценности»,  «охрана культурного наследия»
представлены в Законах Украины «О вывозе, ввозе и возвращении
культурных ценностей», «Об охране культурного наследия».
Основными заданиями статьи являются: характеристика под-
ходов к реализации национальной политики в сфере возвращения
культурных ценностей, анализ международного сотрудничества Го-
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